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Assalamu’alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh 
Puji Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT dan shalawat serta salam semoga 
senantiasa tercurah pada Rasulullah. Karena dengan pertolongan-Nya penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Pelatihan  dan Pendampingan 
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